国外有关时间表征的研究 by 姜涛
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2 习俗时间的表征模型及有关的研究


















































































































































































这个系统模型与 Pa iv fo (1 97 1



















但在某一时刻总有一个元素是被最强烈地激活 , (3 )每个元素都有一个最小量的激
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(2 )距离效应 (dis ta Ln
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类比加工模型 (An al os m 司el )和语义加工模型 (se m an tic
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而 Fr ied m an (1 9 8 3 )提出了两种主要的加工模式
,
当任务涉及





















































他们可以象学习字母表或数字一样学习时间单位的名字 ; (3 )学前儿童可以
依靠习俗时间进行有限的运算 , (4 )6 一 8 岁儿童对时间的了解扩大到一年的规模
,
对较短的
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